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ドセット」の理由とはならないとの記述がある（“Government Response to 
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Twitterや Facebook上で急速に広まった #riotcleanup及び #Operation Cup 
Of Teaといったハッシュタグに特徴的に表れている。前者は略奪や放火にあっ
た地域を清掃するための有志を募るものであるのに対し、後者は「暴動に参加
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くっつこうとする（“what is sticky threatens to stick to us”）ときのみ極めて






き出すのである（Ahmed, 2004a, p. 86）。加えて、身体的な近接性に基づき歴
史的に「汚れ（dirt）」とみなされてきた他者を取り込むという実践は、境界
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である［emphasis in original］。 （Community Resilience UK, 2012）
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（Berlant, 2011, p. 24）。ここで挙げる「アタッチメント」とはすなわち、関係





















られる（Ahmed, 2004b , p. 132）。そして危機に組み込まれた日常性は、危機
がもたらす苦痛や暴力を保持しつつ、主体の存続を約束する対象を「歴史上の
確かなエビデンス」として成立させることで永続的に機能するのである








（‘absent presence’ of historicity）』」が暫定的な「平凡で善良な主体」を生み
出すことによって、同一化と理想化の境界を曖昧にするというアーメッドの主









　希望と、「国家はこうであったかもしれない（how it could have 
been）」というノスタルジアを介して人は国家を愛する。彼／女は国家
への愛が報われなかった、あるいは今後も報われないことを認識する代
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に “a display of hatred”という文字が重なり、後者は “5000 celebrations of 
love”という表示とともに白人男性二人の挙式の映像が流れることで、両者の
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Figure 1. “Coca-Cola indulges gay 
couple in new ad ̶ in some 
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欲望の対象（an object of desire）は「一塊の約束（a cluster of promises）」と言い





















“Coca-cola includes gay couple in new ad ̶ in some versions.” （2013, 
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Parables of a Cupcake: the Deployment of Aﬀect, the National Body 
and Homonationalism in the Aftermath of the London Riots
Mayu IIDA
This paper examines how the notions of affect, the national body and 
homonationalism have been deployed and articulated in the aftermath of 
the London Riots that took place in August, 2011. With reference to Tom 
Whyman’s article “Beware of cupcake fascism” published on The Guardian in 
2014, which illustrates oppositional responses to the riots, I will investigate 
the way the cultural tropes of cake and cupcake could be associated with 
emerging debates within feminist and queer politics. As the incidents 
have brought out several structural deficiencies in terms of race, class and 
poverty, it is significant to pay careful attention to the ongoing construction 
of the bodies of others in contrast with the government’s comprehensive 
recovery scheme entangled with the declaration of the national ideal as 
well as the re / production of privileged citizens. It must be stressed that 
the government insisted on mending “broken society” with a specific focus 
on conservative values of family and ideal Britishness regardless of rioters’ 
varying backgrounds and causes of social oppression. Whyman’s article does 
not only offer a critical insight into differential orientations towards what is 
deemed a national crisis, it also reveals the rhetorical affirmation of middle-
class values against possibilities of social change by claiming emotional 
others as the objects of “clean-up,” who disturb the existent boundaries of 
the national body. Reflecting upon Sara Ahmed’s influential argument of 
the stickiness between bodies and emotions, I will first attempt to unfold 
the complicated process of incorporation into the body of the nation, 
which is followed by an in-depth analysis of legitimate and alternative 
historicity in relation to “good-life-fantasies” and Lauren Berlant’s concept 
of “cruel optimism” that the nation promises as a normative condition of 
everyday lives, which is, however, suspended for the maintenance of the 
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future. The arbitrary appropriation of the imagined past for a better future 
then secures the national ideal, while it inevitably bears a historical burden 
such as the privilege of whiteness and the liberal-bourgeois subjecthood. 
In addition, the metaphors attached to the objects of consumption will 
further be discussed with regard to homonationalism defined by Jasbir K. 
Puar, in that the rioters’ bodies marked as others are meticulously expelled 
from neoliberal political economy behind the logic of social progress. The 
riots bring to the fore the intersection of affective politics, queer alternative 
historiography and the rise of homonationalism against universalising and 
idealising narratives deployed by the nation in the face of a crisis, whose 
underlying imperative may sound surprisingly familiar.
Keywords:
affect, the national body, homonationalism, cruel optimism,  
queer historicity

